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Fotoğraf tahlilleri /.. (21)
Halid Fahri Ozansoy
Geniş bir karihaya sahiptir. Mua­
sırı bulunan şairlerin hayalhaneleri 
ancak İstanbul ufuklarını ihata ede­
bildiği halde onun ilham hararı Hind,
Buhara, Babil ve Kâbil gibi diyarları 
kubbeleri, minareleri, servileri, ha­
vuzları, ravakları, bağ ve bahçeleri, 
fil ve develeri, tas ve taraklarile bera­
ber hepsini içine alır!...
Gayet hassastır. Sanat hareketleri­
ni herkesten evvel sezip örnek vermi- 
ye bayılır. Bu gayretle kaplumbağa 
ile yarışa çıkan tavşan misali edebî 
cereyanların daima önünde görünür!.
Sanat onun elinde çömlekçi çamu­
runa benzer. Rağbete ve umumî ar­
zuya göre ona şekil vermeği bilir: Bar 
zen testi yapıp karilere karanfil ko­
kulu soğuk şerbetler satar, bazen çar 
nak yapıp otorite ve kuvvetli bazu sar 
hibi edip ve sanatkârlara tutar!...
Yüzünün baykuşu andırması bir 
talihsizlik eseri değil, bilâkis her mü­
ellife nasip olmıyan bir nimettir. Bu 
benzeyiş, her yerli eserin bir garp ese­
rinden adapte olmasından şüphe eden 
bedhahlara daima açık bir cevap teş­
kil eder!...
Bütün okur yazarlar gibi onun göz­
leri de iyi görmez!.. O derecede ki şa­
ir Salih Zekinin sanat abidesini bi­
le fark edemez!...
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